












































































































































































一 般 貨 物 船 総 量9,300万DWTの う ち 同95万
DWT（同21位、同シェア1.0%）、コンテナー






















　 シ ン ガ ポ ー ル は ド ラ イ バ ル ク に お け る
一 大 ハ ブ 拠 点 で あ り 多 く の パ ー ト ナ ー
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が 存 在 す る。 海 運 企 業 に と っ て シ ン ガ



































年14 万6,300 隻、2005 年13 万300 隻、2006
年12万8,900隻である。しかしながら、船舶
総トン数を見ると上昇傾向にあり、1999年8
億7,700万 ㌧、2006年13億1,500万 ㌧ と 毎 年
6%の増加である。また1隻当たりの総トン数










































































































































































































位 上 海 港2,615万TEU、3位 香 港 港2,400万


























































































































































































































　1996年、 シ ン ガ ポ ー ル 港 の コ ン テ ナ






　1970年 代 末 ～ 1980年 代 初 頭、 シ ン ガ



















































































Port of Singgapore Authority）により管理運
営されてきた。その後、1996年に政府内にシ
ンガポール海事港湾庁（MPA　Maritime and 










































































































































































































































































































































































































一貫製鉄所 78億㌦ 台  湾
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